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and Engineering Research Council of Canada）
より補助を受け，1997年から 3年間の現場観測
が実施された．また，この観測計画は，国際北極
海洋会議（AOSB: Arctic Ocean Sciences Board）
の立案による「国際北極ポリニア計画」（IAPP:






























































極 地 研 ニ ュ ー ス 156
南極月別気象状況（Monthly Climatic Data for Japanese Antarctic Station）
昭和基地（Syowa： 89532）
5月（May） 6月（Jun.）
平均気温（Mean temp.）（˚C) － 15.7 － 11.8
最高気温（Max. temp.）（˚C) － 4.6（9日） － 3.2（1日）
最低気温（Min. temp.）（˚C) － 32.4（29日） － 25.6（28日）
平均気圧・海面（Mean pressure, 980.8 986.8
sea level）（hPa）
平均蒸気圧（Mean vapour 1.5 1.9
pressure）（hPa）
平均相対湿度（Mean relative 74 71
humidity）（％）
平均風速（Mean wind speed）（m/s） 5.9 7.7
最大風速・ 10分間平均（Max. 22.0（31日，ENE） 38.4（11日，ENE）
wind speed, 10-min. mean）（m/s）
最大瞬間風速（Gust）（m/s） 30.4（31日，E） 49.6（11日，ENE）
平均雲量（Mean cloud cover） 7.7 8.4
日数（Number of clear days） –
““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““““
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次隊では 60 MHzと 179 MHzを用いてドーム
周辺と S16からドームに向かうルートで，40
次隊では 30 MHzを加え 3周波でみずほ高原と
ドームから中流域に向かう流線沿いで観測を
行った（図 2）．
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図 2：30 MHzレーダを搭載した雪上車の外観．雪上車の左右に送受信アンテナをそれぞれ設置し
ている．アンテナの最大長は5 mを越える．
図 1：アイスレーダで得られた氷床の断面図の一例．横軸は水平距離（km）で縦軸は深さ（m）を示
す．白いほど電波反射が強く，暗いほど電波反射が弱い．深さ1,500 m付近に見られるのは基盤
で，いくつもの内部反射層も見える．40次隊が179 MHzでYM100からYM140を観測した結果．
